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воплощение органов государственной власти. Рассмотрены особенности высшего образования в 
Германии. Гендерное неравенство в университетах проиллюстрировано соответствующими 
статистическими данными. На примере Европейского университета Виадрина обозначены этапы 
внедрения политики гендерной приоритетизации в высшее учебное заведение. 
Ключевые слова: высшее образование, гендерная приоритетизация (gender mainstreaming), 
гендерное неравенство, Германия. 
 
Anastasiya Brylova, Tamara Martsenyuk PECULIARITIES OF GENDER MAINSTREAMING 
IN HIGHER EDUCATION: GERMAN EXPERIENCE FOR UKRAINE 
Gender mainstreaming policy in Germany has been analyzed, an important aspect of which is the 
adoption of the appropriate legislation and the appointment of public authorities responsible for its 
implementation. The peculiarities of higher education in Germany have been characterized. Gender 
inequality in the universities has been illustrated with relevant statistical data. The stages of the 
implementation of the policy of gender mainstreaming into the institutions of higher education have been 
explained by the example of European University Viadrina. 
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ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ ІЗ МАТЕМАТИЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН ДЛЯ 5–9 КЛАСІВ 
 
У статті визначена роль математики у формуванні позитивних якостей особистості, рис 
характеру, емоційно-вольової сфери школярів та ін. На основі здійсненого гендерного 
аналізу підручників з математичних дисциплін для 5-9 класів, а саме порівняльного аналізу 
частоти зображень обох статей, представлення їх у певних видах діяльності та у виконанні 
різних соціальних ролей, виділено три групи стереотипів: першу групу становлять 
стереотипи фемінності/маскулінності, другу – стереотипи стосовно соціальних ролей, і 
третю – стереотипи, пов’язані з відмінностями в змісті праці. Результати дослідження 
підтвердили домінування чоловічої статі як у частоті зображення, так і в представлені 
гендеру. 
Ключові слова: гендерний аналіз, шкільний підручник, гендерні стереотипи. 
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Шкільні підручники, поряд із сім’єю, 
вчителями, ровесниками, є головними 
агентами гендерної соціалізації в 
загальноосвітній школі: уявлення про 
соціальні ролі чоловіків і жінок, про 
якості та здібності школярів і школярок, 
які містяться в змісті шкільних 
підручників, здійснюють значний вплив 
на світогляд учнів, на формування їх 
гендерних особливостей. Гендерні моделі 
поведінки, зразки «чоловічої» і «жіночої» 
поведінки, які транслюються через зміст 
навчальних підручників і посібників, на 
основі механізмів ідентифікації 
засвоюються дитячою і підліткової 
свідомістю, визначаючи гендерні 
орієнтації особистості та її реальну 
поведінку [4]. 
Проблема гендерної рівності та 
гендерних стереотипів у шкільній освіті 
досліджена в працях Т. Говорун, 
О. Кікінежді, проблема гендерної 
соціалізації висвітлена в науковому 
доробку В. Кравця, О. Петренко. Наукові 
розвідки В. Гайденко, Г. Жирської, 
П. Фролова присвячені гендерному 
аналізу навчальної літератури. Гендерний 
вимір окремих підручників із математики 
здійснено С. Вихор, Н. Городновою, 
О. Кікінежді. 
Однак гендерний аналіз підручників з 
математичних дисциплін для 5-9 класів 
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ще не був предметом окремого 
дослідження, відтак предметом нашої 
наукової розвідки є гендерний аналіз 
підручників з математичних дисциплін 
середньої школи. 
Таким чином, на основі здійсненого 
гендерного аналізу ми можемо визначити 
гендерний вимір підручників із 
математики, що є основним завданням 
статті. 
При здійсненні гендерного аналізу 
підручників методом контент-аналізу з 
математичних дисциплін ми спиралися на 
твердження про те, що математика є 
«опорним предметом при вивченні 
суміжних дисциплін», «культурологічною 
системою» [5, с. 7], а «формуючий аспект 
предмета математики» дає широкі 
можливості для інтелектуального 
розвитку особистості учня. «Йдеться, 
насамперед, про розвиток логічного 
мислення, просторових уявлень та уяви, 
пам’яті, уваги, алгоритмічної та 
інформаційної культури, вмінь 
встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки між окремими фактами, 
обґрунтовувати твердження, 
математизувати реальні ситуації [5, с. 7]. 
Вивчення учнями математичних 
дисциплін сприяє «світопізнанню, 
розумінню ними діалектичного зв’язку 
математики з дійсністю, уявлення про 
математичне моделювання, розвитку їх 
наукового світогляду. Використання 
фактів історії математичної науки формує 
в учнів уявлення про математику як 
невід’ємну частину загальнолюдської 
культури» [5, с. 7] 
На сьогодні також загальновизнана 
«роль математики у формуванні 
позитивних якостей особистості, рис 
характеру, емоційно-вольової сфери 
школярів, розумової активності, 
пізнавальної самостійності, чесності, 
правдивості, продуктивного і творчого 
мислення, інтелектуальної витриманості, 
саморегуляції та наполегливості. 
Використання в математиці, поряд із 
природною, кількох математичних мов, 
дає можливість розвинути в учнів 
точність суджень, економність, 
інформативність мовлення, вміння 
використовувати для цього найбільш 
придатні мовні засоби, зокрема 
символічні та графічні» [5, с. 7]. 
Вивчення математики сприяє 
«моральному, трудовому, естетичному, 
економічному, екологічному, правовому, 
патріотичному вихованню, утвердженню 
принципів загально-людської моралі» [5, 
с. 7]. 
На думку більшості дослідників, саме 
змістове навантаження та кількісна 
непропорційність сюжетів закладають 
майбутнє обмеження у виборі професії, 
особливості гендерних взаємин. Істотне 
місце у вивченні курсу математики 
займають задачі, основними функціями 
яких є: пізнавальна, дидактична, 
розвивальна, виховна [7]. Задачі 
сприяють розвитку логічного мислення 
учнів та практичного застосування 
математичних знань. Зокрема, у 
Пояснювальній записці до програми з 
математики для початкової школи (2012) 
наголошується на «особливо значущій 
ролі» змістової ліній «Сюжетні задачі»: 
«Сюжетні задачі постають важливим 
засобом ілюстрації і конкретизації 
навчального матеріалу; розвитку 
пізнавальних процесів, оволодіння 
прийомами розумової діяльності; 
виховання вольових якостей, естетичних 
почуттів; розвитку вміння будувати 
судження, робити висновки; формування 
в учнів мотивації їхньої навчальної 
діяльності, інтересу та здатності до цієї 
діяльності. Сюжетні задачі, особливо 
практично зорієнтовані, забезпечують 
зв’язок математики із реальним життям 
дитини …» [6, с. 141]. 
Проведений гендерний аналіз 
підтвердив результати домінування 
чоловічої статі як у частоті зображення, 
так і в представлені гендеру. 
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Усі проаналізовані підручники для 5 і 6 
класу чітко розмежовують чоловічі та 
жіночі види діяльності. Сім’я та 
господарство закріплені за особами 
жіночої статі, виробництво та проведення 
вільного часу – за особами чоловічої. 
Здійснений нами аналіз довів, що 
зображення хлопчиків і чоловіків 
найчастіше пов’язувалися зі сферою 
дозвілля, а дівчаток і жінок – зі сферою 
родини. Дівчатка набагато рідше, чим 
хлопчики, зображуються в ігрових 
ситуаціях, зате частіше представлені в 
ситуаціях домашнього побуту. Нами 
доведено, що особи чоловічої статі 
зображені в різноманітних видах 
діяльності й ситуаціях. 
Гендерні стереотипи можна поділити 
на три групи: першу групу становлять 
стереотипи фемінності/ маскулінності, 
другу – стереотипи стосовно соціальних 
ролей, і третю – стереотипи, пов’язані з 
відмінностями в змісті праці [3]. 
Проведений аналіз продемонстрував 
наявність усіх трьох груп гендерних 
стереотипів у досліджуваних нами 
підручниках. Якщо розглядати виявлені 
гендерні стереотипи окремо в межах 
кожної групи, можна відзначити таке. 
Щодо стереотипів 
фемінності/маскулінності, то відзначаємо 
загальну тенденцію до приписування 
персонажам чоловічої статі значно 
більшого переліку особистісних якостей. 
Вони часто наділяються такими 
характеристиками, як фізична сила, 
доброта, сміливість, розум, 
цілеспрямованість, спритність, 
винахідливість, хоробрість. А жіночим 
персонажам частіше приписуються 
акуратність, посидючість, і рідше – 
уважність та самостійність. 
Стосовно другої групи стереотипів 
(стереотипів соціальних ролей), 
виявлених у підручниках, можна 
відзначити таке. Жіночим персонажам 
відводяться, в основному, ролі 
домогосподарок, матерів, сестер, що 
виконують хатню роботу (прибирання, 
прання, готування їжі, турбота про дітей), 
і обмежений набір професійних ролей, 
серед яких переважає роль учительки. 
Чоловічі персонажі при цьому 
представлені як у сімейних ролях (батько, 
брат, глава родини), так і в 
різноманітному переліку професійних 
ролей. Винятково чоловічими є ролі, 
пов’язані із виконанням важкої фізичної 
праці, а також з такими заняттями, як 
полювання, риболовля та ін. У числі суто 
жіночих ролей можна відзначити ті, які 
пов’язані з шиттям, вишиванням і т.ін., 
тобто традиційними «жіночими» 
заняттями. Були виявлені також моделі 
нормативної поведінки, чітко 
приписувані певній статі. Наприклад, 
здоровий спосіб життя (дотримання 
режиму дня, зарядка) – ті моделі 
поведінки, які реалізуються чоловічими 
персонажами, а надання медичної 
допомоги й турбота про дітей – 
жіночими. Цікаво, що деякі, на наш 
погляд, нейтральні стосовно статі ролі й 
дії також мали гендерне забарвлення. Так, 
у два рази частіше заняття спортом, гра 
на музичних інструментах, їзда на 
велосипеді, рухливі ігри, читання газет і 
перегляд ТВ й ін. приписувалися 
чоловічим персонажам, ніж жіночим.  
У цілому проведений аналіз показав, 
що персонажам чоловічої статі 
приписується виконання ролей в усіх 
сферах діяльності – праці, навчанні, 
спорті, дозвіллі, культурі, сім’ї та ін. При 
цьому для жіночих персонажів діапазон 
соціальних ролей значно звужений і 
стосується переважно сфери сім’ї, 
навчання й культури. Крім того, у ході 
дослідження була простежена явна 
тенденція приписування традиційних 
ролей тій або іншій статі. Як ми вже 
відзначали, чоловічі персонажі 
зображуються відповідно до видів 
«чоловічої» активності (виконання 
фізичної роботи, полювання, риболовля 
та ін.), а зображення персонажів жіночої 
статі обмежене рамками виконання 
домашніх обов’язків (прибирання, 
готування їжі), а також турботою про 
дітей і допомогою старшим у сім’ї.  
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Очевидно, що соціально схвалюваним 
зразком жіночої поведінки є робота по 
домогосподарству, й інших варіантів для 
суто жіночих ролей практично не 
пропонується. 
Щодо третьої групи гендерних 
стереотипів, пов’язаної з відмінностями у 
змісті виконуваної праці, то проведене 
нами дослідження виявило такі 
закономірності. Були проаналізовані всі 
професії, які згадувалися у вивчених 
підручниках у зв’язку з персонажами 
чоловічої й жіночої статі (про це мова 
вже йшла вище). З-поміж мистецьких 
спеціальностей особам чоловічої статі 
надаються такі переваги: художник, поет, 
композитор, диригент, артист, музикант, 
співак, а жіночої – танцівниці й 
бібліотекарі. Отримана картина 
підтверджує стереотипні описи чоловічої 
праці, що має творчий і продуктивний 
характер, і жіночої – допоміжної й 
обслуговуючої. 
Навчальна програма з математики 
передбачає вивчення у 7–9 класах двох 
математичних курсів – алгебри та 
геометрії.  
Програми курсів з алгебри і геометрії є 
переважно гендерно нейтральними, однак 
мають деякі ознаки гендерної чутливості 
та гендерних стереотипів. Важливо 
зазначити, що мета програм як із алгебри, 
так і з геометрії передбачає «створення 
умов для розвитку кожної особистості 
учня з урахуванням його можливостей і 
потреб та вікових особливостей» [1, 
с. 11]. 
Позитивним є те, що в програмі 
зазначається: «для успішної участі в 
сучасному суспільному житті особистість 
повинна володіти певними прийомами 
математичної діяльності та навичками їх 
застосувань до розв’язання практичних 
задач. Певної математичної підготовки і 
готовності її застосовувати вимагає і 
вивчення багатьох навчальних предметів 
загальноосвітньої школи» [1]. Це повною 
мірою відображає гендерний підхід до 
навчально-виховного процесу. Передусім 
програма передбачає «оволодіння 
загальною математичною культурою, 
вироблення так званого математичного 
стилю мислення, тобто вміння 
класифікувати об’єкти, вміння 
встановлювати закономірності, виявляти 
зв’язки між різними явищами, вміння 
приймати рішення тощо», що сприяє 
самореалізації кожної особистості [1].  
Таким чином, гендерний аналіз 
підручників із алгебри для 7–9 класів 
засвідчив зменшення презентації жіночих 
гендерних ролей у текстах задач. 
Отже, підручники з алгебри для 7–9 
класів відтворюють наявну гендерну 
асиметрію, непрямо підтверджують 
гендерні стереотипи, сприяють їх фіксації 
у свідомості учнів.  
Перш ніж здійснити гендерний аналіз 
підручників із геометрії, попередньо було 
розглянуто особливості самого предмета, 
відповідних програм, специфіки їх 
сприймання дівчатами і хлопцями 
підліткового віку. 
Труднощі, які виникають у вчителя й 
учнів при вивченні геометрії, пов’язані з 
віковими та гендерними особливостями 
дівчат і хлопців, які навчаються в 7–9 
класах. Вивчення математики в 5–6 
класах спирається на практичний досвід 
(робота з числами, життєві задачі) та 
елементарне алгоритмічне мислення 
(робота за нескладними вивченими 
схемами). Вивчення ж геометрії потребує 
доведення тверджень, тобто оволодіння 
логікою висловлювань, абстрактними 
поняттями. Гендерні особливості 
особистості впливають на засвоєння 
навчального матеріалу [2, с. 16], а зміст 
навчальних підручників з геометрії 
впливає на формування як особистості в 
цілому, так і її окремих психічних 
функцій та особистісних якостей. Саме 
завдяки вивченню геометрії в хлопців, і 
особливо у дівчат, активізується 
формування абстрактного та логічного 
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мислення, розширюється коло інтересів 
школярів.  
Основне в геометрії – математичні 
моделі, які стосуються просторових форм 
і їх кількісних характеристик. Тому 
зрозуміло, що геометрія є пасивним 
транслятором гендерних ролей, проте 
вони все ж закріплені в підручниках із 
геометрії.  
Отже, аналіз шкільних підручників із 
математичних дисциплін з 7 по 9 клас дає 
підстави стверджувати, що кількість 
матеріалу (як змістового, так і 
ілюстративного) із зображенням жінок 
зменшується, зменшується і їх 
представленість у світі професій, 
натомість особи чоловічої статі беруть 
участь у виконанні понад 150 видів 
роботи. 
Проведений аналіз шкільних 
підручників із математичних дисциплін 
для 7–9 класів дає підстави стверджувати, 
що ілюстративний матеріал цих 
підручників відтворює гендерні 
стереотипи та культурні норми, що 
відображають гендерну матрицю 
суспільства. Очевидним є те, що гендерні 
стереотипи відтворюють панівний у 
суспільстві тип соціальної взаємодії 
чоловіків і жінок; характер їхньої 
репрезентації в суспільній та приватній 
сферах; суспільні стандартизовані 
уявлення про моделі поведінки (ролі) 
чоловіка / жінки в суспільстві.  
Наслідками такої неадекватної 
репрезентації жінок і чоловіків у 
підручниках із математичних дисциплін 
із точки зору «прихованого» навчального 
плану є: «по-перше, те, що учні можуть 
непомітно для самих себе дійти висновку, 
що саме чоловіки є стандартом і саме 
вони відіграють найбільш значущу роль у 
суспільстві і культурі; по-друге, тим 
самим обмежуються знання учнів про те, 
який внесок зробили жінки в культуру, а 
також про ті сфери нашого життя, які 
традиційно вважаються жіночими; по-
третє, на індивідуальному рівні 
стереотипи, які містяться в підручниках, 
більшою мірою заохочують до досягнень 
чоловіків, тоді як жінки засвоюють 
моделі поведінки, які меншою мірою 
співвідносяться з лідерством і 
управлінням» [8, с. 107]. 
Необхідно також зазначити, що 
здійснене дослідження дає підстави 
стверджувати: у підручниках для 5–9 
класів підкреслюється ієрархія 
маскулінного і фемінінного. 
Оцінюючи роль шкільних підручників 
із математичних дисциплін щодо 
відображення гендерних особливостей 
особистості, необхідно констатувати, що 
вони (підручники) демонструють 
гендерну нерівність між представниками 
статей і відображають реальну гендерну 
картину суспільства. Будучи важливим 
агентом гендерної соціалізації, засобом 
гендерної освіти й виховання, шкільні 
підручники з математичних дисциплін не 
повною мірою виконують свої функції, 
оскільки містять приховану гендерну 
асиметрію, що актуалізує не лише 
проблему проведення гендерної 
експертизи всіх навчально-методичних 
матеріалів, але й необхідність побудови 
нового змісту навчально-методичної 
літератури на основі гендерного підходу, 
який передбачає орієнтацію на 
становлення чоловічої й жіночої 
індивідуальності, гармонійні відносини 
між статями, поважне ставлення до 
представників власного й іншого гендеру, 
формування етичних норм поведінки. 
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Наталья Генсицкая-Антонюк ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ 
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 
В статье определена роль математики в формировании положительных качеств личности, черт 
характера, эмоционально-волевой сферы школьников и др. На основе проведенного гендерного 
анализа учебников по математическим дисциплинам для 5-9 классов, а именно сравнительного 
анализа частоты изображений обоих полов, представление их в определенных видах деятельности и в 
выполнении различных социальных ролей, выделено три группы стереотипов: первую группу 
составляют стереотипы феминности / маскулинности, вторую - стереотипы относительно социальных 
ролей, и третью - стереотипы, связанные с различиями в содержании труда. Результаты исследования 
подтвердили доминирование мужского пола как в частоте изображения, так и в представлении 
гендера. 
Ключевые слова: гендерный анализ, школьный учебник, гендерные стереотипы. 
 
Natalia Hensitska-Antonyuk  THE GENDER DIMENSION OF THE CONTENT OF 
TEXTBOOKS ON MATH SUBJECTS FOR GRADES 5-9 
The role of mathematics in the formation of positive qualities, character traits, emotional and volitional 
sphere of students and others has been defined in the article. According to the gender analysis of textbooks 
on math subjects for Grades 5-9, in particular, a comparative analysis of the frequency of the presence of 
illustrations of both sexes, the way they are represented performing different activities and  various social 
roles, three groups of stereotypes have been distinguished: the first group consists of the stereotypes of 
femininity / masculinity, the second group includes stereotypes with reference to social roles, and the third 
one implies the stereotypes associated with the differences in the content of work. The results of the study 
confirmed the dominance of males both in the frequency of illustrations and gender representation. 
Key words: gender analysis, school textbook, gender stereotypes.  
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Наталія Зеленкова 
 
РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА  
В ГЕНДЕРНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСТВА  
 
У статті висвітлено основні аспекти організації роботи класного керівника в гендерній 
соціалізації учнівства. Автором розкрито визначення окремої соціальної статі – гендера як 
соціального статуса, фундаментального виміру соціальних відносин; здійснено аналіз 
факторів, які впливають на систему ролей та поведінку особистості в сучасному світі. 
Ключові слова: стать, гендер, гендерна соціалізація, класний керівник, гендерна рівність. 
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